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2003 年）、陳國球：《文學史的書寫型態與文化政治》（北京大學出版社，2004 年）等。 
 5 
則中國文學知識體系性的建構，相距尚遠。 






    其中，我很大的興趣是思考到：《文心雕龍》所展示中國文學批評的一種特 
























                                                 
28、有關「內造建構」及其實際操作的成果，參見顏崑陽幾篇論文：〈從反思中國文學「抒情傳 
統」之建構以論「詩美典」的多面向變遷與叢聚狀結構〉，《東華漢學》第 9 期（2009 年 6 月）、 
〈從應感、喻志、緣情、玄思、遊觀到興會－論中國古典詩歌所開顯「人與自然關係」的歷程及其模態〉， 
《輔仁國文學報》，第 29期（2009年 10月）、〈中國古代原生性「源流文學史觀」詮釋模型的重構初論〉， 
《政大中文學報》第 15 期（2011 年 6 月）。 
 



































                                                 
30、《文心雕龍》與《周易》的關係，乃是龍學的重要議題，前行研究成果甚多，例如敏澤：〈《文
心雕龍》與《周易》〉，收入《文心雕龍研究薈萃》（上海：上海書店，1992 年 6 月）、周勳初：〈《易》
學中的兩大流派對劉勰《文心雕龍》的不同影響〉收入《文心雕龍研究薈萃》（上海：上海書店，
1992 年 6 月）。李平：〈論《周易》與《文心雕龍》的關係〉，收入李著《文心雕龍綜論》（中國
文聯出版社，1999 年 12 月）、戚良德：〈《周易》：《文心雕龍》的思想之本〉，《周易研究》（2004




















































  文能宗經，體有六義：一則情深而不詭，二則風清而不雜，三則事信而不 
  誕，四則義直而不回，五則體約而不蕪，六則文麗而不淫。 
 





















































































































  （二）、「在境而離境；離境而在境」的論述定位與「本末終始；敷理舉統」的 
        辯證綜合思維法則： 
 
























    （齊梁）去聖久遠，文體解散。辭人愛奇，言貴浮詭。飾羽尚畫，文繡鞶帨。 
     離本彌甚，將遂訛濫。 
     
                                                 
35、參見曼海姆( Karl Mannheim ）著，張明貴譯：《知識社會學導論》（台北：風雲論壇出版社，
1998 年），又同一作者、譯者：《意識形態與烏托邦》（台北：桂冠圖書公司，2006 年）。 
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37、有關「源流 / 通變」史觀，詳見顏崑陽：〈中國古代原生性「源流文學史觀」詮釋模型的重




















































   （一）、「個人抒情文學本質觀」的迷蔽： 
 




























































































    本論文就是以這個問題意識為開端，將《文心雕龍》視為一種體系完整的「知
識型」，而揭明它隱涵了一種「多元因素交涉、衍變、混融之有機總體的文學本
質觀」，以及隱涵了「『在境而離境；離境而在境』的論述定位與『本末終始；敷
理舉統』的辯證綜合思維法則」。這樣的文學知識本質論與方法論，自身就系統
化的整合「文學理論」、「文學史」、「作品實際批評」，而獲致文學知識的「自體
完形結構」，形成一種整密的「詮釋典範」，可以推衍、應用到其他的文學研究。 
如果我們將這個「詮釋典範」推衍、應用到當代的文學研究，針對「五四」
時期所建構有關文學論述的「知識型」，則《文心雕龍》所隱涵「有機性」的文
學總體本質觀與傳統觀，正好可以解離「個人抒情文學本質觀」與「無機性傳統
觀」的二種迷蔽，對於曾經受到新知識分子所強烈反對或片面誤解的儒家文學傳
統，應該可以重新獲致確當的詮釋。 
